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ELŐSZÓ 
Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris 
eFolyóirat 6. évfolyam 1. száma. A tavaszi számban hagyományosan a Szegedi 
Tudományegyetem Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoportja által 
évente megrendezett dzsender konferencián elhangzott előadásokból adunk 
közre válogatást. Az archiválás szempontjára tekintettel, illetve az olvasottság 
változását nyomon követő olvasóink számára rögzítjük, hogy az Előszó 
írásának pillanatában a számláló 18939-et mutat. Köszönjük a kitartó 
érdeklődést! 
Lelkes szervező munkánknak és az előadók, résztvevők kitartó 
érdeklődésének köszönhetően 2015-ben is megrengezhettük nyílt felhívásos 
konferenciánkat A nő és kor/osodás vetületei 1989 óta címmel. Reméljük, 
ez a szám is különös érdeklődésre tart majd számot. Az elhangzott huszonhat 
előadásból kilencet adunk közre. 
A mostani szám is, hagyományainkhoz híven, egyaránt fontos a 
tudományterületek sokfélesége és a bemutatott jelenségek nemzetközisége 
okán. Különösen örvendetes, hogy egyre 
több pályája elején tartó kutatót sikerült 
megszólítanunk, talán épp a téma okán is. 
Külön szeretnénk az Olvasó figyelmébe 
ajánlani Tóth Andrea „Személyes 
etnográfia: Élettörténet a fél-perifériáról” 
című tanulmányát. A cikk alapjául 
szolgáló személyes életúttörténetbe 
ágyazott szociográfiai előadás, A falu, ahol 
szinte megáll az idő nyerte el, az immáron 
ötödik alkalommal odaítélt 
Közönségdíjat, az 1941-ben megszületett 
amerikai képregény, a Wonder Woman 
logóját mintázó hűtőmágnest. A díj 
adományozásának története a 2012. 2. 
évfolyam 2. számának Előszavában 
olvasható. Nagyon örülünk, hogy a díj 
ezzel egy fiatal kutatóhoz vándorolt, aki a Szegedi Tudományegyetem Angol 
Irodalom és Kultúratudomány PhD hallgatója. Ez úton is gratulálunk Tóth 
Andinak! 
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Továbbra is várjuk a TNTeF profiljának megfelelő, első közlésre szánt 
tanulmányokat, fordításokat, interjúkat, korábbi számainkban megjelent 
tnaulmányokkal vitázó tanulmányokat, recenziókat az őszi számba. Az 
ismertetésre szánt monográfiákkal vagy folyóiratok különszámaival 
kapcsolatban keressék Olvasószerkesztőnket (eMAIL) és juttassanak el egy-egy 
példányt postai címünkre (Barát Erzsébet, TNTeF Főszerkesztő, 6722 Szeged, 
Egyetem u. 2). 
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